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Polazeći od društvene uvjetovanosti znanja i znanosti, ovim se radom nastoje promišljati navede-
ni koncepti unutar feminističke epistemologije. Obzirom da feministička epistemologija predstavlja 
kritiku tzv. neutralnog znanja i objektivne znanosti, naglasak je stavljen na društvenu uvjetovanost 
znanja i znanstvenih pojmova čime se poentira presudnost konteksta i tzv. podruštvljenog znanja. Fe-
ministička epistemologija ustanovljava kako se povlaštena afirmacija muškarca kao kreatora znanja i 
subjekta znanosti ostvaruje kroz nepovoljnu poziciju žene kao marginaliziranog znanstvenog objekta. 
Muškarac definira pojmove i strukturira teorije, stoga je (pre)vladajuća muška norma ujedno i služ-
bena znanstvena (i društvena) norma koja zanemaruje iskustva žena. Iz toga proizlazi da su i sama 
znanstvena istraživanja seksistički konstruirana pa se kroz znanstvene metode i obrasce perpetuiraju 
patrijarhalne prakse. Artikulirajući žensko pitanje u znanosti, feministička epistemologija utvrđuje 
implikacije androcentrične znanstvene tradicije u akademskoj zajednici i svakodnevnici. Termini 
roda i seksualnosti analiziraju se kroz epistemološka propitkivanja (spo)znanja, prateći genealogiju 
socijalnih praksi kojima su (pred)određeni. Feminističko epistemološki programi empirijskih zago-
vornica, postmodernih zastupnica i teoretičarki stajališta u svom diskursu prijedloga apostrofiraju 
fundamentalnu signaturu feminističke epistemologije: kritiku znanosti, kontekst i zajednicu.
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zovanje,	 jednaku	novčanu	naknadu	 za	 isti	 rad,	 pravo	na	 abortus,	 pravo	na	ukidanje	
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žensko	 već	 i	 društveno	pitanje	usmjereno	na	 rekonstrukciju	društva	uspostavljanjem	
egalitarnosti	i	nehijerarhijske	(rodne)	osnove.	
Epistemologija	 kao	 filozofska	 disciplina	 diskutira	 o	 pojmu	 znanja	 i	 detektira	 prakse	
spoznavanja	te	načine	na	koje	se	znanje,	kao	takvo,	u	konačnici	uspostavlja.	Obzirom	
da	korijen	grčkog	 termina	episteme sugerira	da	 se	 radi	o	znanju	 (spoznaja)	 i	o	 teoriji	
spoznaje	(znanstvena	spoznaja),	epistemologiju	ne	zanimaju	isključivo	čovjekove	spo-
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2. FEMINIZAM I EPISTEMOLOGIJA
Feminizam je kritička vizija proizašla iz kritičkog pozicioniranja u 









i	 80-ih	 godina	20-og	 stoljeća	potencira	 transformacije	na	 svim	društvenim	 razinama.	
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mogu	 potisnuti	 svoju	 posebnost,	 a	 istodobno	 osjećaju	 pritisak	 okoline	 koja	 ih	 zbog	









koja	 je	 osviještena	 svojim	osobnim,	 ali	 i	 kulturološkim	 izvorima	 spoznanja.	Ujedno,	




Svakako,	 crne	 znanstvenice	 mogu	 pridonijeti	 znanstvenom	 obogaćenju	 u	 nekoliko	
smjerova.	 Prvenstveno	 jer	 su	 svjesne	 svojih	 kulturnih	 korijena	 pa	mogu	 komentirati	
iz	vlastite	pozicije,	za	razliku	od	svojih	kolegica	i	kolega	bijele	puti	koji	su	znanstveno	










biološke	(za)danosti	drugačije	 i	drugačiji	ne	smiju	u	startu	biti	negativno	označeni	 i	 stigmatizirani.	Biti	
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»Smith	tvrdi	kako	je	žensko	iskustvo	osnova	feminističkog	znanja,	te	da bi takvo znanje 



















nu	 istinu.	 Stara	 znanost,	 kako	 je	Harding	 imenuje,	 (pre)opterećena	 je	 »eksperimen-
talnom	metodom,	 ili	 općenitije,	 znanstvenim	 metodama,	 znanstvenim	 standardima	
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konstitucionalizam	kako	bi	 akcentirala	 stav	da	 je	 potraga	 za	 znanjem	 samo	 segment	
neke	kulture	ili	društva	koji	se	opet	nalaze	unutar	mape	drugih,	susjednih	okruženja.	













glede	na	znanje,	u	kojima	je	pojedinac	prvotni	spoznavatelj	 (primary knower)	 i	mak-






3. FEMINISTIČKA EPISTEMOLOGIJA – KRITIKA 
ZNANSTVENOG ŠOVINIZMA ILI POZIV ZA ZNANSTVENOM 
RESTRUKTURACIJOM 
Pareto je rekao, s razlogom, kako je povijest znanosti groblje svih lažnih ideja 
koje su nekada i negdje bile potvrđene od strane znanstvenih autoriteta. 
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8 Karakteristike objektivne znanosti u zajednici	 su,	 prvenstveno,	 stanje	 sloboda	 i	 dostupnost	 prostora	 ili	
površina	za	kritičko	izjašnjavanje	pri	čemu	se	naši	argumenti	i	sudovi	pozivaju	na	već	određene	kriterije	
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»tendencije	 da	 stereotipno	maskulinitet	 doživljavamo	 kao	 nešto	 bolje	 ili	 progresivni-





















10	Vidjeti	više	u	tekstu:	Geiger,	M.	Feministička epistemologija: Kratak pregled feminističke kritike znanosti.	
URL:	http://www.hsd.hr/revija/pdf/1-2-2002/Geiger.pdf	(10.1.2010.).
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Feministička	misao	 se	osvrće	na	 sociološki	 relevantnu	 raspravu	o	 interakciji	 znanosti	
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sti	 i	 racionalnosti	 te	kritiziravši	 »Descartesov	koncept	od-tjelovljenog	 subjekta	 razuma	
koji	 postaje	 jamcem	 istine	 i	 izvorom	pročišćene	metode...	 feministkinje	 se	 zalažu	 za	
utjelovljeni	subjekt«	(Lučić,	2008:12).	Uslijed	toga,	postavljaju	zahtjev	za	cjelokupnom	
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Preferirana	 metodološka	 rigidnost	 inspirira	 diskusiju	 o	 (ne)mogućnosti	 istraživačeve	
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u	(pred)određeni	 interpretativni	 smjer	 i	 računati	na	ograničenja	moći	 i	odgovornosti	
koje	naročito	pri	terenskim	radovima,	smatra	Naples,	 itekako	premašuju	naše	dosege	
(2003:198).	Interakcija istraživača i istraženog	je	druga	dimenzija	teorije	stajališta.	Že-
leći	apostrofirati	relaciju	onih	koji	ispituju	i	onih	koji	se	ispituju,	uključuje	se	kontekst	
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ulasku	u	 akademsku	 zajednicu.	Dakako,	 formalni	 znanstveni	 kodeks	nije	 seksistički,	
no	praksa	 je	drugačije	nastrojena.	Točnije,	nije	naklonjena	ženama	kao	sekundarnim	
ili marginaliziranim znanstvenim subjektima.	Žene	su	(još	uvijek) znanstveni outsideri.
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Upravo	 je	politički	 angažman	 teorije	 stajališta,	navodi	Harding	 (2004:1),	 začuđujući	
jer	 je	 (do)tada	prevladavao	 stav	kako	 je	 štetan	 ikakav	upliv	politike	unutar	 znanosti.	
Također,	 negirala	 se	 ikakva	povezanost	 kao	 i	 utjecaj	 politike	na	 znanje.	Kontrirajući	
konvencionalnim	strukturama,	teorija	stajališta	se	oblikuje	u	eksplanatornu	i	preskrip-





























stajališta	 pri	 tome	 ima	 značajnu	 ulogu	 jer,	 kao	 i	 drugi	 feministički	 programi	 »može	
uvelike	pridonijeti	otvaranju	novih	pitanja	i	uspostavljanja	novih	pristupa	problemima«	
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čini	 se,	obuhvaća	brojne	dimenzije	 (patrijarhalnog)	društvenog	modusa	pa	 je	 stoga	 i	
njen	potencijal	za	feminističku	epistemologiju	signifikantan.

































tekst	 življenja	 izvode	 tjelesnu	 dimenziju	 iskustva.	 Stavljaju	 naglasak	 na	 »being of becoming«	 umjesto	 na	
»becoming conscious«	(Weeks,	2004:189).	
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teksta	 kao	 temeljnog	prilikom	procesa	 traženja	 ili	 preispitivanja	utemeljenog	 znanja.	
Stoga,	kategorije	povlaštenih	ili	problematičnih	vrsta	spoznaje	kao	i	 iskustvenog	spo-
znavanja	u	okviru	epistemološkog	realizma	postaju	deplasirane.	To	slijedi	iz	uvažavanja	
drugih,	 raznovrsnih	konteksta,	 koji	ne	ugrožavaju	onu	 cjelinu	uvjeta	 i	 karakteristika	
(izabrani	kontekst)	koji	u	danom	trenutku	promišljamo	(Greco,	2004:5).	Unutar	kon-
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nim	praksama.	Žene	 su	 se	kroz	 znanstvenu	 tradiciju	doživljavale	kao	marginalizirani	
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Međutim,	za	koji	god	 se	program	opredijelili,	krucijalno	 je	dugoročno	unaprjeđivati	
i	 promicati	 potencijal	 feminističke	 epistemologije	 koja,	 odbacivši	 redukcionizam,	 si-
















u sociologiji nije više samo predmet, objekt koji netko drugi promatra, analizira i svrstava 
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Starting with the social conditionality of knowledge and science, this paper attempts to examine the mentio-
ned terms within feminist epistemology, a specific branch of epistemology, the discipline of philosophy. Con-
sidering that feminist epistemology represents a criticism of the so-called neutral knowledge and objective 
science, the emphasis is placed on the social conditionality of knowledge and scientific concepts, thus arguing 
for the importance of context and the so-called socialized knowledge. Feminist epistemology claims that a 
privileged position of the male as the creator of knowledge and subject of science is achieved by positioning 
the female as a marginalized scientific object. The male defines the terms and forms theories, therefore the 
(over)ruling male norm is at the same time the official scientific (and social) norm that neglects female expe-
riences. Scientific research are thus sexist in their construction while patriarchal practices are perpetrated 
through scientific methods and forms. By articulating the Woman Question in science, feminist epistemology 
demonstrates the implications of androcentric scientific tradition in academic community and everyday 
life. Feministic epistemological programs consist of empirical advocates, postmodern representatives and 
standpoint theorists who in their discourse of propositions emphasize the fundamental aspects of feminist 
epistemology: the critique of science, context and community.
Key words: feminist epistemology, knowledge, science, social context (socialized knowledge), androcentri-




Von der sozialen Determinierung des Wissens und der Wissenschaft ausgehend wird in dieser Arbeit versu-
cht, die genannten Konzepte durchzudenken, innerhalb eines spezifischen Bereiches der Epistemologie, (die 
ein Zweig der Philosophie ist), nämlich der feministischen Epistemologie. Da die feministische Epistemo-
logie eine Art Kritik des sogenannten neutralen Wissens und der objektiven Wissenschaft darstellt, wurde 
die Betonung auf die gesellschaftliche Bedingtheit bestimmter Begriffe gesetzt, wodurch pointiert wird, dass 
der Kontext und das sog. vergesellschaftlichte Wissen ausschlaggebend sind. Mit der Feststellung der privi-
legierten Lage des Mannes, der sich als Wissenskreator und Wissenschaftssubjekt affirmiert, aktualisiert die 
feministische Epistemologie die Position der Frau als ein marginalisiertes Wissenschaftsobjekt. Der Mann 
definiert Begriffe, strukturiert Theorien, deswegen ist die (vor)herrschende Männernorm gleichzeitig die 
offizielle wissenschaftliche (und gesellschaftliche) Norm, die die Frauenerfahrungen außer Acht lässt.
Daraus ergibt sich, dass selbst wissenschaftliche Untersuchungen sexistisch konstruiert sind, durch wi-
ssenschaftliche Methoden werden also patriarchale Praxen perpetuiert. Indem sie die Frauenfrage in der 
Wissenschaft artikuliert, stellt die feministische Epistemologie Implikationen einer androzentristischen 
wissenschaftlichen Tradition in der akademischen Gemeinschaft sowie im Alltag fest. Die feministisch epi-
stemologischen Programme von empirischen Befürworterinnen, postmodernen Vertreterinnen und Theoreti-
kerinnen des Standpunktes apostrophieren in ihrem Diskurs die fundamentale Signatur der feministischen 
Epistemologie: Kritik der Wissenschaft, Kontext und Gemeinschaft.
Schlüsselwörter: Feministische Epistemologie, Wissen, Wissenschaft, gesellschaftlicher Kontext (vergesell-
schaftlichtes Wissen), Androzentrismus, gesellschaftliche Ungleichheit, feministisch epistemologische Pro-
gramme
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